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が basemetmembrane(塞底膜)を介 して 外
膜細胞乃至は周囲組織と隔てられている｡電抑











6.二 次 抗 結 核 剤 の 使 い 方 の 得 失
SM,PAS,INH等一次抗結核剤を6ケ月以 上


















小 林 裕 (小 児 科 学)
初回接種として BCG360mgを経口投与 した
乳幼児では Lツ1アレルギーの獲得程度は弱い
が,既往に皮内接種をうけたことがあるものに
再接種として経口投与すると前者より遥かに高
い Lツ1陽性率が得られた｡
この場合 Lツ1陽性率の上昇が感染防禦カの
